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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
AL IEN REGISTRATION 
V 
.. ... .. . .. ... . Ol<i .. T.own .......... ......... , Maine 
D ate . .... .. June .. . .2.5., . .. 1 9.40.. 
N ame ........ ~.dam. C.ol.e .. .. ........... .... .. ................ .. ..... ................................. ... .............. ........ . 
Street Address .... . 3.3.2 .. 5.tillw.a t .~.r ... A:v:en.ue..... ... .... .. .. . .. ...... ..................... ......... ... .. . .. ............ ..... . 
C ity or T own ...... 01.d ... T.own., .. J~ain.e ........... .. ... .. .. ..... ... .. .. .. .. ............... .. ....... .... ...... .... .... .. .... .......... ...... .... .. .... .. .. 
How long in U nited States ..... ... 30. Y ~ars ......... .. .. ... .... .. .......... . H ow long in Maine .. 3.0 .. Y.es.r.s .......... . 
Born in .. .. .... J?.C?J.c1r_ic:l .. .. .. . U:;,.t1.Q~.l}.L .............. .. ......... .. . ......... .. ... . D ace of birth ...... Jul.y .... 5., .... 18.8.5 ...... .. 
I f m arried, how m any child ren ... Sin.g.l .e .. .......... .... ........ ........ .. ..... .... O ccupation .... .... .. Gar.dner ............ .. .. 
Name of employer .... ... ... ...... .. .. . Jo.m~.s ... YJ ...... Sewall ....... ... .. .... .. .... . ........ . ......... .. ... ........................... .... .. . 
(Prese nt o r last) 
Address of em ployer ........... .. .... .. S.ti.11. wa.t.~r .. ... v.enue .. , .. .0.1 .d ... T.own., .. .M.aine .... .. ...................... ..... . 
English ...... No ...... ........... .. .. ... Speak .. Yes. .... . .. ............ .. Read .. ... No .. ....... ... ........ Write ... ... .. .. . No ...... .... .. . . .. 
O ther languages .. .. ... ...... ...... .... ?.0.1.J.~.0 ... ~~.d. .. ?~.13. ~.i.~P: ..... ............. .......... . ....... . .............. .................. .. ...... .. ... .. 
H ave you m ade application for citizenship? .. ....... No .... .. .............. .. .... ............ .. ..... ........................................ ..... . 
H ave you ever h ad mili tary service? .... ...... .. ... ...... I n. F.ol and .. .. . T.hr.~e. Jf.on ths ...... .. ... . ..... ........ .. ... . 
If so, where? ....... Poland .................. ....... ..... ........... when? ............ J'.3J.C ......... ....... .................. ....... .. ... .. fl~~~ 
Sign ature . .............. .. ......... .... ~ ......... .. .... ...... . ...... .. .. .. .. .. . 
~L 
Witness c:t(}~ $Jt: ,~ ,t-~ -~ f 'tJ"_&/,, 
ffECP\'fl1 I ' JUN ' 7 q 
